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ADANALILARIN KAYBETTİĞİ 
BÜYÜK HOCASI
Nabi Menemenci
Bu yıl Adananıiar için büyükle­
rini kaybeden felâketli bir sene ol­
du. Ibrahim Rasih, Abdurahman 
Âli, Doktor eşref ve nihayet Nabi- 
Hocayı da kaybetmiş bulunuyo­
ruz .
Adananın büyükleri olarak he­
pimizin sevdiği bu çehreler hayat­
larında vazifelerini ve memleket 
borçlarım tamamiyie yapmışlardı.
Genç yaşta kaybettiğimiz Ab- 
durahmanı hariç tutarsak diğerleri 
nin yaşları 80 i geçmiştir.
Hele Adanahlarm yedisinden 
vetmişine kadar, yaıım asırdan faz 
la hocası olan Menemenci oğlu Na- 
bi’yi daha yakın zamanlarda dip di­
ri gezerken görmekliğimiz ve bu­
gün ani olarak kaybedişimiz talebe­
leri için unutulmaz bir acı olmuştur! 
O, Menemenci oğullarının asil ve 
temiz bir evlâdıydı. Mülkiye ve mü­
hendis mekteplerinde iyi bir tahsil 
görmüşt'". Hicrî 1299 da yapılan 
A d a n a  idadisinin ilk mu­
allimi Ndbi hoca idi! Adana—Mer­
sin demiryolu yapılırken Nabi ho­
canın alın terinden ve emeğinden 
—Gerisi dördüncü sahifede —
§6 bife : 4
Adanalıların kayip 
ettiği büyük 
hocası
( İkinci sahifeden artan )
istifade edilmişti. Onun kısa bir 
mühendislik hayatı da vardır. U- 
zun ömrünün diğer senelerini kay­
makamlık, mütasarıflık ve muallim­
likle geçirmişti. Kuvvetli bir riya­
ziyeciydi. (Meseleyi Nabi) diye Tür- 
kiyede pek az riyaziyecilerin hal­
ledeceği ilmî'davaları vardır Riyazi­
yeye dair bir çok eser yazdıysa da 
bastıramamıştır.
Hocamız 80 yaşma nazaran 
dinçti! İnsan kafasını yıpratan ri 
yani ye gibi ağır bir bir ilmi uzun 
zamadan bugüne kadar dinç kafa­
sında yaşatmış bulunuyordu
* *
*
On binlerce talebesinin ona hay­
ranlıkları bugün göz yaş/ariyle süs­
lenmiş ve ödenmiş oluyor. O, temiz 
ve hakşinas bir öğretmendi! Riya­
ziye gibi çetin bir dersi büyük bir 
kolaylıkla öğretmesini bilen yegâ­
ne üstaddı!
* *
*
İbrahim Rasihin ölümünden bir- 
gün sonraydı. Fevzi Duralın yazıha- 
nesindeydik. Nabi Hoca da baş 
sağlığına gelmişti. Sığarasınm külü­
nü dökerken bir noktaya daldı ve;
— Rasih efendinin ölümü beni 
iki cihetten üzüyor dedi. Biri mer­
humla olan dosluğum ve onu kay- 
bedişimdir. diğeri ise oakibetin ba- • 
na da yaklaşmış bulunmasıdır.. Ve 
göz bebekleri kirpiklerinin biri biri­
ni sık sık kucaklaşmasıyla fersiz ve 
belirsiz bir hale gelmişti. Öylece 
devam etti..
— Seksen yaşımı geçtim. Mem­
lekette bu çağda kaç kişi kaldık 
ki! bizim de yolumuz malûm çukura 
yaklaştı...
Oep birden üstadımıza teselliye 
yeltenmiş ve ( Yaşa hudut olmaz ) 
demiştik. Fakat o bu yersiz teselli 
karşısında yaklaşan ölümünü biliyor­
muş gibi gözlerinden bir damla sız- 
dırıverdi.
Fakat bu tarz ölümler mes’ut 
ölümlerdir.! Yaşını almış, memleke 
te hizmetlerini fazlasiyle ödemiş: 
ardında binlerce tatlı hatıra ve eser 
bırakmış olanların ölümüne elbette- 
ki mesuttur denir. Ve bu her kula 
nasip olmaz ki... Adananlıların bü­
yük Hocasına ianrıdan rahmet di­
leriz.
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